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PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTA
La siguiente es la lista de los profesores del actual Departamento de Ma-
tematicas de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogota.
1. MYRlAM MARGARITA ACEVEDO CAICEDO
2. ERNESTO ACOSTA GEMPELER
3. LORENZO MARIA ACOSTA GEMPELER
4. RAFAEL ENRIQUE AHUMADA BARRIOS
5. viCTOR SAMUEL ALBIS GONzALEZ
6. viCTOR MANUEL ARDILA DE LA PEN A
7. JESUS ANTONIO AVILA GUZMAN
8. SERAFIN BAUTISTA DIAZ
9. LILIANA BLANCO CASTANEDA
10. MAURICIO BOGOYA LOPEZ
11. JOSE FRANCISCO CAICEDO CONTRERAS
12. FRANCISCO XAVIER CAICEDO FERRER
13. MYRlAM LEONOR CAMPOS FLOREZ
14. FRAN QUI SOLIS CARDENAS POLOCHE
15. IvAN CASTRO CHADID
16. RODRIGO DE CASTRO KORGI
17. DIANA DEMNER DE ADLER
18. EVGUENI DOULOV
19. LEONARDO DUARTE VERGARA
20. HERBERT ALONSO DUENAS RUIZ
21. RODRIGO DUQUE BARACALDO
22. OMAR DUQUE GOMEZ
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23. GERMAN EDUARDO FONSECA BUITRAGO
24. HERNANDO GAITAN ORJUELA
25. HERMES GARciA BLANCO
26. RAFAEL ARMANDO GARciA GOMEZ
27. LUIS EDUARDO GIRALDO MONTES
28. JAIME GOMEZ GAMBOA
29. CESAR AUGUSTO GOMEZ SIERRA
30. JORGE ENRIQUE GORDILLO ARDILA
31. FERNANDO GUERRERO GARciA
32. ANA BERENICE GUERRERO GUTIERREZ
33. RUTH STELLA HUERFANO BELISAMON
34. CRESCENCIO HUERTAS CAMPOS
35. LUIS RAFAEL JIMENEZ BECERRA
36. LEONID LEBEDEV
37. BLANCA AURORA LEON INFANTE
38. JOSE OSWALDO LEZAMA SERRANO
39. MAURICIO LOPEZ HERNANDEZ
40. IGNACIO MANTILLA PRADA
41. BLANCA CECILIA MARROQuiN TORO
42. SERGIO MONSALVE GOMEZ
43. JOSE REIN ALDO MONTANEZ PUENTES
44. ALVARO MAURICIO MONTENEGRO DIAZ
45. JUAN ANDRES MONTOYA ARGUELLO
46. HECTOR MANUEL MORA ESCOBAR
47. AGUSTIN MORENO CANADAS
48. VLADIMIR MORENO GUTIERREZ
49. MARTHA CECILIA MORENO PENAGOS
50. MYRIAM MUNOZ DE OZAK
51. CLARA MARINA NEIRA URIBE
52. GUSTAVO ADOLFO NIETO CLAVIJO
53. LUCIMAR NOVA GONZALEZ
54. ZULIMA ORTIZ BAYONA
55. MARGARITA OSPINA PULIDO
56. NESTOR RAUL PACHON RUBIANO
57. HUGO PAREDES MANCHOLA
58. ARCENIO PECHA CASTIBLANCO
59. GERMAN PRECIADO LOPEZ
60. LUIS ROBERTO QUICAZAN ACOSTA
61. CONSTANZA QUINTERO GUZMAN
62. TARAs RADUL
63. JORGE EDUARDO RAMIREZ VALLEJO
64. LEONARDO RENDON ARBELAEZ
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65. MARiA CRISTINA RODRIGUEZ AGUDELO
66. GUILLERMO RODRiGUEZ BLANCO
67. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CUENCA
68. JAIME RODRIGUEZ MONTES
69. GUSTAVO NEVARDO RUBIANO ORTEGON
70. IBETH MARCELA RUBIO PERILLA
71. EDILBERTO RUIZ LEANO
72. JORGE MAURICIO RUIZ VERA
73. CLARA HELENA SANCHEZ BOTERO
74. ALEJANDRA SANCHEZ VASQUEZ
75. HUMBERTO SARRIA ZAPATA
76. ALEXANDER SINITSYNE
77. FELIX HUMBERTO SORIANO MENDEZ
78. HECTOR MANUEL USECHE MAHECHA
79. BEATRIZ HELENA DE FATIMA VILLA ROJAS
80. ANDRES VILLAVECES NINO
81. ANA LUZ VIVAS MEJIA
82. BENJIN XUAN
83. LU YUNGGUANG
84. FERNANDO ZALAMEA TRABA
85. ALEKSANDER ZAVADSKYY
86. MARIO ZULUAGA URIBE
Profesores que pertenecieron al antiguo Departamento de Matematicas y Es-
tadistica 1956-2001. Fallecido +, retiro voluntario *.
1. ARDILA CUELLAR GERMAN +
2. ARIAS pAEZ JOSE DOMINGO
3. BASTIDAS JOHN +
4. BELTRAN MONTERO MARiA GLADYS
5. BENITEZ MARY +
6. BERNAL LEON GOMEZ FERNANDO
7. CABALLERO MELO JOSE DARIO
8. CAICEDO ANA MARIA *
9. CASAS SANTOFIMIO PABLO
10. CARO EDUARDO +
11. CASTILLO VEGA MARCO FIDEL
12. CEPEDA CORONADO FRANCISCO JAVIER
13. CHACON DE PEREA LAURENCIA
14. CHARRIS CASTANEDA JAIRO ANTONIO
15. CHARUM DIAZ JORGE
16. CORREDOR JORGE +
17. CORTES DE OLARTE LILIA ELVIRA
18. CRUZ BEJARANO GUSTAVO ALCIDES
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19. CUBIDES VASQUEZ ALFONSO
20. DE GREIFF OTTO +
21. DONADO ANTONIO +
22. DUMETT CANALES MIGUEL ANGEL *
23. FAJARDO VALDERRAMA SERGIO *
24. FALK DE LOSADA MARY
25. FANDINO ARBELAEZ RAMON EDUARDO
26. FEDERICI CARLO
27. FERRO ALFREDO +
28. FRIAS GOMEZ SIMON +
29. GAMBA ESC ALLaN SANTIAGO
30. GARCIA JAIME ALEJANDRINO
31. GARRIDO MANRIQUE ERNESTO
32. GOMEZ CONTRERAS JAIRO
33. GONZALEZ JORGE +
34. GUERRA PORTOCARRERO LEOPOLDO
35. GUILLOT EFRAIN
36. GUTIERREZ MARIA VICTORIA +
37. HERRERA NELSON +
38. HOYOS RAUL
39. LEMOINE CARLOS *
40. LEMOINE GERMAN *
41. LEON QUERUZ ENRIQUE
42. LESMES CASTANEDA JUAN MANUEL *
43. LLAMAS JIMENO AMAURY *
44. LLERAS FRANCISCO +
45. LOZADA ANTONIO *
46. LOZADA RICARDO
47. LUQUE MOJICA CARLOS FILADELFO
48. MANTILLA PRADA EDUARDO
49. MARINO SARMIENTO JAIME RAFAEL *
50. MEJIA viCTOR *
51. MIRANDA DE CUELLAR MARIA STELLA
52. MORA DIAZ TELMO
53. MORA ROBERTO *
54. MORENO FERRO BENJAMIN
55. MORENO OSORIO LUIS GILDARDO
56. MUNOZ QUEVEDO JOSE MARIA
57. ORTEGA SALTARIN LUIS ANGEL
58. ORTEGON CAMACHO FRANCISCO EDUARDO
59. PALACIOS SILVA EMILIANO DE JESUS
60. PARRA CASTELLANOS HARMIN
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61. PARRA CASTELLANOS JUAN DE LA ROSA
62. PARRA GARCES JOSE FRANCISCO
63. PERRY GUSTAVO +
64. PEREA BORDA JAIME ALBERTO +
65. PEREZ ALCAZAR JESUS HERNANDO
66. PEREZ ORDONEZ AUGUSTO LEON
67. PEREZ ORDONEZ EDGAR
68. PINILLA PEN A ROBERTO
69. PONGUTA JUAN MANUEL *
70. PRlETO BERNAL VICTOR HUGO
71. PRIETO SUAREZ JOSE MEDARDO
72. RAMIREZ MONTUFAR AUGUSTO
73. RAMOS VARGAS JUAN DE LA ROSA
74. RINCON ROMERO EDGAR ERNESTO
75. RODRIGUEZ CUENCA LUIS EDUARDO
76. RODRIGUEZ DE LOBOGUERRERO FABIOLA D.
77. RODRIGUEZ DE VILLAMARIN MARIA GILMA
78. RODRIGUEZ GARZON ISMAEL +
79. RODRIGUEZ DE TAKAHASHI CLARA INES
80. RUBIANO HENRIQUEZ SARA MATILDE
81. DIAZ mnz FANNY +
82. mnz MONROY OTTO RAUL
83. nnrz SALGUERO CARLOS JAVIER
84. SANCHEZ CARRASCAL RUBEN EMIRO
85. SANCHEZ TORRES LINA
86. SATANILLA MEDINA JAIRO
87. SIN ALVARO +
88. SORIANO LUIS IGNACIO +
89. TAKAHASHI ALONSO
90. TAKEUCHI YU
91. TORRES DE FORERO LUZ GLORlA
92. TOVAR SANCHEZ RAUL +
93. VARELA BORDA JANUARIO MARIA
94. VASCO URIBE CARLOS EDUARDO
95. VELASCO MUNOZ ANTONIO
96. VELOSA CANTOR CAMPO ELIAS
97. VIDAURRAZAGA PAZ
98. VINENT MANUEL
99. VILLAMARIN TORRES GLADYS AMALIA
100. VON DER WALDE ERWIN
101. ZARATE SANTAMARIA CARLOS FABIO +
